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   藤掛　明（聖学院大学准教授）
 「発表を受けて」























 H「原発とキリスト者 2̶̶ 脱核の倫理の探求̶̶ 日独戦後史をめぐる一断想」
  福嶋　揚（青山学院大学講師）
  I「『弔い』と震災後の展開について̶̶ 内陸部地震被災地域の牧師として」
  井形英絵（日本バプテスト連盟南光台キリスト教会牧師，東北ヘルプ理事）
  J「国民統合，自衛隊と教会」
  安藤能成（日本同盟基督教団理事長）
 K「青年と震災」
  小川　真（キリスト者学生会関東地区主事）
  野田　沢（日本基督教団学生キリスト教友愛会主事，日本基督教団震災担
  　　　　　当幹事補佐）
15:50̶16:10　全体会「教派教団を越えた働きについて」川上直哉
16:15̶16:55　礼拝
 司　式　東野尚志（日本基督教団聖学院教会牧師）
 讃美歌　136番
 聖　書　イザヤ64:1̶4
 説　教　「嘆きの心に賛美の衣をまとって」
 讃美歌　312番
 祝　祷
16:55̶17:00　挨拶：榊原　寛（DRCnet副会長）
